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JA PODEM PARLAR D'UNA NOVA ETAPA DELS CINGLES.
Ens hem acollit a nous avenços tecnolò-
gics per a la impressió i composició de
"Els Cingles", i hem establert contactes
amb gent diversa del Collsacabra, el que
sens dubte enriquirà i enfortirà la publica-
ció.
Per tirar endavant la revista i ésser viable
econòmicament, estem estudiant la possi-
bilitat de promoure col-Iaboracions publi-
citàries d'establiments de la comarca.
Volem recordar també que en els darrers
anys han marxat d'entre nosaltres dues
persones molt valuoses i estimades, com
són en Quirze Parés i en Francesc Puntí.
El primer va passar 30 anys trepitjant tots
els racons de la comarca, fins a recollir-los
en el llibre "La despoblació rural i les
masies del Collsacabra", que es feu merei-
xedor del Premi Cristòfor Despuig i fou
editat per la Fundació Salvador Vives i
Casajuana l'any 1985 . Aquesta obra és
una font d'informació bàsica per conèixer
l'habitacle dispers del Collsacabra, el que
fou i el que en resta, amb una relació
gairebé exhaustiva de les balmes i masies,
bellament descrites i curosament inventa-
riades.
En Francesc Puntí va dedicar molts anys
de la seva vida a fer possible l'aplec de
Sant Corneli, cosa que li ocupava tot l'any
ja que tenia cura que la carretera estigués
impecable, va construir taules i cadires de
pedra, etc ... , a més va ésser bon col ·-
laborador dels arqueòlegs que estudiaven
el país.
Creiem que la tasca dels dos amics ha de
romandre present per recordar la seva
obra. Durant aquest any preveiem poder
organitzar sengles actes populars d'home-
natge.
Un home d'església, mossèn Carles
Izquierdo, molt atent al servei parroquial i
als malalts, va arranjar trenta passes, va
acabar la restauració de Sant Miquel de
Sorerols i va promocionar la celebració
dels 900 anys de la seva consagració, a la
vegada que va continuar amb entusiasme
el seu aplec i ha estat bon col-Iaborador de
la nostra revista.
Per tot això i per moltes altres coses, cre -
iem que la parròquia li ha d'estar agraïda
, per part nostra ens en volem fer ressò.
Tenim nou rector: mossèn Xavier Coll,
molt dinàmic i popular, que ja s' ha prestat
a ésser col-laborador nostre. Molt interes-
sat també per les coses de la parròquia i les
seves celebracions . Des d'ací volem do -
nar-li la més cordial benvinguda.
EL MUSEU DE TAVERTET
Museu: Plaça Major, 4 (baixos de la Rectoria)
Hores de visita:
Festius i dissabtes: d'11 a 13.30 h.
També a hores convingudes demanant dia
i hora al Sr. Enric Borràs - Tel. 856 51 66
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